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Человеческое общество по мере своего развития прошло этапы овладения 
веществом, затем энергией и, наконец, информацией. В первобытнообщинном, 
рабовладельческом и феодальном обществах деятельность общества в целом и 
каждого человека в отдельности была направлена, в первую очередь, на овла- 
дение веществом. 
Начиная примерно с XVII века, в процессе становления машинного про- 
изводства на первый план выходит проблема овладения энергией. Сначала со- 
вершенствовались способы овладения энергией ветра и воды, а затем человече- 
ство овладело тепловой энергией. 
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В конце XIX века началось овладение электрической энергией, были 
изобретены электрогенератор и электродвигатель. И наконец, в середине XX 
века человечество овладело атомной энергией, в 1954 году в СССР была пуще- 
на в эксплуатацию первая атомная электростанция. 
Овладение энергией позволило перейти к массовому машинному произ- 
водству потребительских товаров. Было создано индустриальное общество. В 
этот период происходили также существенные изменения в способах хранения 
и передачи информации. 
В информационном обществе главным ресурсом является информация. 
Именно на основе владения информацией, как утверждает В.Г. Климов,  о са- 
мых различных процессах и явлениях можно эффективно и оптимально строить 
любую деятельность [2]. 
Важно не только произвести большое количество продукции, но произве- 
сти нужную продукцию в определённое время. С определёнными затратами и 
так далее. Поэтому в информационном обществе повышается не только каче- 
ство потребления, но и качество производства; человек, использующий инфор- 
мационные технологии, имеет лучшие условия труда, труд становится творче- 
ским, интеллектуальным и так далее. 
В настоящее время развитые страны мира (США, Япония, страны Запад- 
ной Европы) фактически уже вступили в информационное общество. Другие 
же, в том числе и Россия, находятся на ближних подступах к нему. 
В качестве критериев развитости информационного общества можно вы- 
брать три: наличие компьютеров, уровень развития компьютерных сетей и ко- 
личество населения, занятого в информационной сфере, а также использующе- 
го информационные и коммуникационные технологии в своей повседневной 
деятельности. 
Информация сегодня стоит дорого и её необходимо охранять. По словам 
И.Г. Захарова, массовое применение персональных компьютеров, к сожалению, 
оказалось связанным с появлением самовоспроизводящихся программ-вирусов, 
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препятствующих  нормальной  работе  компьютера,  разрушающих  файловую 
структуру дисков и наносящих ущерб хранимой в компьютере информации [1]. 
Информацией владеют и используют её все люди без исключения. Каж- 
дый человек решает для себя, какую информацию ему необходимо получить, 
какая информация не должна быть доступна другим и т.д. Человеку легко, хра- 
нить информацию, которая у него в голове, а как быть, если информация зане- 
сена в «мозг машины», к которой имеют доступ многие люди. 
Для предотвращения потери информации разрабатываются различные 
механизмы её защиты, которые используются на всех этапах работы с ней. За- 
щищать от повреждений и внешних воздействий надо и устройства, на которых 
хранится секретная и важная информация, и каналы связи. 
Повреждения могут быть вызваны поломкой оборудования или канала 
связи, подделкой или разглашением секретной информации. Внешние воздей- 
ствия возникают как в результате стихийных бедствий, так и в результате сбоев 
оборудования или кражи. 
То, что эти вопросы защиты информации возникают, говорит о том, что 
тема в настоящее время актуальна. Следовательно, очень важно научить сту- 
дентов, обучающихся по профилю «Информатика, вычислительная техника и 
компьютерные технологии», методам и средствам защиты информации. 
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